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На сьогодні захворювання органів сечостатевої 
системи становлять важливу медико-соціальну 
проблему як для України, так і для всього світу. 
Така ситуація потребує пошуку шляхів 
вдосконалення профілактичних заходів, 
діагностики та лікування цієї патології. Одним із 
факторів, що сприяють виникненню і розвитку 
захворювань сечостатевої системи є стрес. 
Однак на сьогодні  глибина морфо-
функціональних змін у органах сечостатевої 
системи, а зокрема у матці, при стресі вивчена 
недостатньо. 
Для розвитку знань, перевірки гіпотез, вивчення 
механізмів розвитку захворювань сечостатевої 
системи широко використовується моделювання 
на тваринах із залученням до експериментів 
різних лабораторних тварин. При цьому важливо 
знати особливості їхньої видової морфології у 
нормі. 
  
МЕТА РОБОТИ: 
вивчення особливостей будови 
матки білих щурів ліній Вістар у 
нормі та під впливом 
експериментального гострого 
іммобілізаційного стресу  
 ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
• Провести вивчення 
особливостей будови матки 
білих щурів ліній Вістар у нормі  
• Дослідити макромікроскопічні 
зміни, які виникають у структурі 
матки щурів під впливом 
експериментального гострого 
іммобілізаційного стресу. 
 
 
Експериментальна частина дослідження проведена згідно з вимогами міжнародних 
принципів „Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які 
використовуються в експерименті та інших наукових цілях“ (Страсбург, 1985 р.)  
та відповідного закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження“ 
 (№ 3446-ІV від 21.02.2006 р., м. Київ)  
 
Експеримент було виконано на 20 білих 
щурах-самках лінії Вістар з масою тіла 
240-260 грам, віком 8-10 місяців.  
І, експериментальна група (10 тварин) 
зазнала впливу гострого 
іммобілізаційного стресу.  
ІІ, контрольна група (10 щурів) складалася з 
аналогічних інтактних тварини, які 
утримувалися у стандартних умовах 
віварію академії та не залучалися до 
інших експериментів.  
 
Гострий стрес відтворювали шляхом 
одноразової фіксації на спині 
протягом 6 годин. Перед евтаназією 
тварин не годували одну добу. Забій 
щурів проводили шляхом декапітації 
під тіопенталовим наркозом.  
Після проведення забору матеріалу, 
для морфологічного дослідження 
матку щурів фіксували у 10% розчині 
нейтрального формаліну. Шматочки 
матки поміщали в парафін за 
звичайною методикою. Препарати 
забарвлювали гематоксилін-
еозином. 
МАКРОСКОПІЯ МАТКИ ЩУРІВ 
МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА 
МАТКИ ЩУРІВ 
МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА МАТКИ ЩУРІВ 
ПІСЛЯ ВПЛИВУ ВПЛИВ ГОСТРОГО 
ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ 
МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА МАТКИ ЩУРІВ 
ПІСЛЯ ВПЛИВУ ВПЛИВ ГОСТРОГО 
ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ 
МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА МАТКИ ЩУРІВ 
ПІСЛЯ ВПЛИВУ ВПЛИВ ГОСТРОГО 
ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ 
Морфометрія 
Висновок: 
Отже, гострий іммобілізаційний стрес у 
щурів призводить до розвитку 
виражених морфологічних змін у 
тканині матки білих щурів, що може 
сприяти виникненню та розвитку 
патології статевої системи.  
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